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GES DISC Earth Science Data & Challenges
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● Explore with search capability
○ Data: over 1200 collections 
○ Data Documentation: 
■ ATBD, ReadMe, PI Publication, etc
○ Alerts
○ FAQs
○ Glossary
○ News: 
■ ~ 550 articles, growing continually
○ How-To’s: 
■ ~ 53 resources, growing continually
○ Tools: 
■ Giovanni, Subsetters, OPeNDAP, WCS/WMS, etc.
Solution  https://disc.gsfc.nasa.gov/
Use “NASA GES 
DISC” in any 
searching 
engine
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https://disc.gsfc.nasa.gov/
How to use GES 
DISC website
How to access NASA 
GPM data
How to import data 
into Excel
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Analyze California Fire with GES DISC data & tools
How-To’s Download Case Study Visualization
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● Videos on               :  :  subscribe “NASAGESDISC”
● Twitter        : @NASA_GESDISC, @NASA_Giovanni
● How-To’s
Download Case Study Visualization
● Feedback: 
● Help Desk: gsfc-help-disc@lists.nasa.gov
https://disc.gsfc.nasa.gov/
